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Ahmad Shofi Nashrin, 2016: Analisis Determinan Hedging dengan Instrumen 
Derivatif Valuta Asing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 
2012-2015. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh firm size, growth opportunities, 
leverage, dan liquidity terhadap keputusan hedging dengan instrumen derivatif valuta 
asing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2012-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel 
dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
dengan kriteria : (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2015, (2) perusahaan manufaktur yang memiliki eksposur transaksi 
(beban dan/atau pendapatan didenominasi mata uang asing, (3) perusahaan 
manufaktur yang memiliki data yang diperlukan untuk penelitian ini. Jumlah sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 106 perusahaan atau 424 observasi 
dalam 4 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
logistik dengan uji hipotesis menggunakan z-statistik untuk menguji koefisien regresi 
parsial dengan tingkat kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm 
size, growth opportunities dan liquidity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan hedging dengan instrumen derivatif valuta asing, sedangkan leverage 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan hedging dengan 
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Ahmad Shofi Nashrin, 2016: Analysis of Hedging Determinants With Foreign 
Currency Derivative Instruments on Manufacturing Companies Listed on BEI Period 
2012-2015. Study Program of , Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
This study is conducted to see the effect of company’s firm size, growth opportunities, 
leverage and liquidity on the decision of hedging with foreign currency derivative 
instruments on manufacturing companies listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) period 
2012-2015. The data that is used on this study is a set of panel data with purposive 
sampling method, and the criteria for the sample is: (1) manufacturing companies 
listed on BEI period 2012-2015, (2) manufacturing companies that has transaction 
exposure (liabilities and/or assets denominated in foreign currency, (3) 
manufacturing companies that has the data needed for this study. The total sample of 
this study is 106 companies or 424 observation within 4 years. The data analysis 
technique that is used on this study is logistic regression with z-statistic as hypotheses 
testing to test the regression coefficient with an alpha of 5%. The study result shows 
that firm size, growth opportunities and liquidity positively and significantly affect the 
decision of hedging with foreign currency derivative instruments, while leverage 
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